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1 La  campagne  de  recherche 2015  est  la  deuxième  année  d’un  programme  triennal
consacré à l’étude des vestiges des caves d’affinage sur le territoire du Lodévois et le
sud du Larzac. Ce programme s’inscrit dans la continuité de la prospection thématique
menée en 2013. L’étude avait révélé, sur la zone géographique de recherche, l’existence
de quatorze caves d’affinage installées dans des cavités naturelles. Il était d’ores et déjà
possible de proposer une première restitution du mode de fonctionnement des sites
d’exploitation, tandis que les grandes lignes de la chronologie de l’activité avaient été
déterminées. Les caves observées se sont révélées différentes et variées, tant d’un point
de vue architectural que dans leurs dimensions et leurs capacités de production. Une
première  typologie  des  caves  d’affinage  commençait  à  se  dessiner.  Les  actions  de
terrain menées au cours de l’année 2015 ont poursuivi deux objectifs. Il s’agissait dans
un premier temps de finaliser la prospection de toutes les caves connues dans la zone
d’étude et dans un second temps de poursuivre l’étude détaillée des sites. Ainsi, une
prospection a été réalisée sur deux caves qui avaient été découvertes en cours d’étude à
Saint-Maurice-Navacelles. Par ailleurs, l’existence d’une autre cave située au sous-sol
d’une maison au centre du village de la Vacquerie a été confirmée. Les propriétaires
n’ayant pu nous recevoir durant l’été 2015, l’étude de ce site a malheureusement dû
être reportée à 2016. L’étude détaillée des caves comprises dans le secteur de recherche
a été poursuivie sur les caves Théodore Jaoul, des Gardies et du Mas de Rouquet. Les
vestiges de ces caves sont désormais documentés par des relevés topographiques et
architecturaux  détaillés  et  commentés  et  une  couverture  photographique.  Outre
l’interprétation des données de terrain, les travaux d’étude et d’analyse ont porté sur
l’étude  des  archives  et  du  mobilier  céramique.  L’étude  et  le  dépouillement  de  la
documentation d’archive a été poursuivie durant l’année 2015, plus particulièrement
sur les caves de Vitalis et de Pégairolles. Afin d’affiner la connaissance des sites, des
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modes de production et  des activités  qui  y  étaient  menées,  l’étude de deux lots  de
céramique provenant des caves du hameau des Gardies a été entreprise. Finalement,
plusieurs actions de médiation ont été menées en 2015 : un article de synthèse sur les
connaissances de la cave de Vitalis a été publié dans la revue Causses et Cévennes ; les
résultats des recherches menées ont été présentés à Montpellier, au cours d’une table
ronde organisée  par  les  Archives  Départementales  de  l’Hérault  dans  le  cadre  de  la
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